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トは IBM SPSS Ver.23 を用い、学生評価及び
教員評価の平均値と標準偏差（±SD）、両者の


































評価 1 4.37 ± 0.76 4.07 ± 0.01 **
評価 2 3.91 ± 0.93 4.46 ± 0.00 **
評価 3 3.86 ± 0.71 3.70 ± 0.22
評価 4 3.46 ± 0.83 3.81 ± 0.02 *







の「評価 1」、「評価 2」、「評価 3」では、 7～ 8割
の学生が「ほとんどできた」、「すべてできた」と答
えていた。しかし、学生の自己評価項目の「評価 4」
















































人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
評価 1 0 0 1 1.5 11 16.9 20 30.8 33 50.8
評価 2 1 1.5 1 1.5 18 27.7 26 40.0 19 29.2
評価 3 0 0 4 6.2 13 20.0 37 56.9 11 16.9
評価 4 1 1.5 9 13.8 21 32.3 30 46.2 4 6.2




学生評価1 学生評価2 学生評価3 学生評価4 学生評価5
教員評価 1 0.494 ** 0.053 0.950 0.016 0.092
教員評価 2 0.045 0.467 ** 0.170 0.052 0.154
教員評価 3 0.325 ** 0.217 0.254 * 0.230 0.296 *
教員評価 4 0.109 0.338 ** 0.428 ** 0.501 ** 0.420 **













































































































































手順評価 1 3.70 ± 0.50 3.77 ± 0.42
手順評価 2 3.43 ± 0.57 3.58 ± 0.56
手順評価 3 3.66 ± 0.55 3.74 ± 0.48
手順評価 4 3.62 ± 0.59 3.83 ± 0.38 *
手順評価 5 3.49 ± 0.72 3.66 ± 0.70
手順評価 6 3.34 ± 0.64 3.64 ± 0.65 **
手順評価 7 3.43 ± 0.86 3.66 ± 0.82
手順評価 8 3.15 ± 0.76 3.09 ± 1.07
手順評価 9 3.51 ± 0.66 3.43 ± 0.77
手順評価10 3.75 ± 0.55 3.64 ± 0.65
手順評価11 3.25 ± 0.84 3.23 ± 0.92
手順評価12 3.11 ± 0.66 3.25 ± 0.77
手順評価13 3.26 ± 0.70 3.51 ± 0.66 *
手順評価14 3.81 ± 0.52 3.89 ± 0.32
手順評価15 3.30 ± 0.53 3.17 ± 0.69












































全くできなかった 半分以上できなかった 半分以上できた できた
学生 教員 学生 教員 学生 教員 学生 教員
手順評価 1 0.0 0.0 1.9 0.0 26.4 22.6 71.7 77.4
手順評価 2 0.0 0.0 3.8 3.8 49.1 34.0 47.2 62.3
手順評価 3 0.0 0.0 3.8 1.9 26.4 22.6 69.8 75.5
手順評価 4 0.0 0.0 5.7 0.0 26.4 17.0 67.9 83.0
手順評価 5 0.0 1.9 13.2 7.5 24.5 13.2 62.3 77.4
手順評価 6 0.0 0.0 9.4 9.4 47.2 17.0 43.4 73.6
手順評価 7 7.5 5.7 1.9 5.7 30.2 5.7 60.4 83.0
手順評価 8 1.9 13.2 17.0 13.2 45.3 24.5 35.8 49.1
手順評価 9 1.9 1.9 3.8 11.3 35.8 28.3 58.5 58.5
手順評価10 1.9 1.9 0.0 3.8 18.9 22.6 79.2 71.7
手順評価11 5.7 3.8 9.4 22.6 39.6 20.8 45.3 52.8
手順評価12 0.0 1.9 17.0 15.1 54.7 39.6 28.3 43.4
手順評価13 1.9 0.0 9.4 9.4 49.1 30.2 39.6 60.4
手順評価14 0.0 0.0 5.7 0.0 7.5 11.3 86.8 88.7


































学生手順評価 1 -.056 .024 .061 -.072 .085 .132 -.020 .089 -.102 .191 .066 .143 .066 .142 .203
学生手順評価 2 .176 .209 -.133 .080 .134 .270 .154 .275* .001 .167 .065 .316* .215 .274* .149
学生手順評価 3 .323* .154 .089 -.005 -.006 -.077 -.089 .087 -.144 -.131 .152 -.026 -.043 .213 .053
学生手順評価 4 .112 .040 -.019 -.034 -.036 -.058 -.070 -.033 -.055 -.058 -.086 -.128 -.136 .074 .157
学生手順評価 5 .307* .177 .102 .169 .521** .298* .378** .358** .231 .338* .402** .327* .348* .078 .136
学生手順評価 6 .286* .233 .046 .239 .215 .429** .182 .365** .238 .338* .283* .325* .303* .096 .167
学生手順評価 7 .326* .294* .095 .170 .560** .348* .690** .264 .259 .280* .328* .180 .441** .181 .225
学生手順評価 8 .285* .277* -.148 .024 -.081 .148 -.039 .376** .049 -.005 .166 .321* .221 .071 -.049
学生手順評価 9 .280* .061 -.110 -.031 .211 -.058 .110 .225 .271* .030 .089 .161 .441** .005 .140
学生手順評価10 .087 -.085 .112 -.019 .029 -.142 -.059 .040 -.106 .338* .035 .231 .032 -.051 .010
学生手順評価11 .050 .055 .066 -.047 .333* -.115 .038 .016 .186 .057 .533** -.034 .215 .033 .058
学生手順評価12 .160 .075 .153 .077 .286* .007 .209 -.015 -.060 .226 .174 .350* .298* .151 .163
学生手順評価13 .075 .133 .206 .098 -.048 .208 .187 .042 -.073 .166 -.005 .123 .237 .472** .024
学生手順評価14 .152 -.139 -.200 -.068 .084 -.090 -.106 .101 -.175 -.203 -.029 -.120 -.105 .100 -.016
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2 年生 OSCE 評価者アンケートの結果から，
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